












































麻酔導入後 人工心肺導入後 人工心肺離脱後 退室前
ヘマトクリット値（％） 37.5 ± 6.3 25.9 ± 6.9* 27.2 ± 3.5* 31.3 ± 3.6*
血小板数 18.8 ± 6.9 12.3 ± 9.4* 10.9 ± 4.4* 10.9 ± 3.5*
APTT(ｓ） 37.5 ± 6.3 37.5 (11)
PT(ｓ） 12.3 ± 1.2 14.9 ± 1.5
アンチトロンビン活性（U/ml) 94.8 ± 17.9 56.4 ± 13.3* 56.9 ± 12.5* 64.8 ± 12.1*
フィブリノゲン濃度（mg/dl) 360.8 ± 104.7 193.6 ± 110.8* 185.2 ± 87.9* 248.5 ± 67.4*
フィブリン・フィブリノゲン分解産物（μg/ml) 3.7 (2.5–5.9) 3.0 (2.5‒4.6) 4.6 (3.1‒8.9)* 6.0 (4.1‒10.7)*
Dダイマー（μg/ml) 0.7 (0.5–2.1) 0.7 (0.5‒1.5) 1.5 (0.7‒3.3) 1.9 (1.1‒3.3)*
トロンビン-アンチトロンビン複合体（pmol/l) 6.4 (9.8) 13.5 (9.5‒21.9)* 30.0 (18.8‒60.0)* 59.2 (42.6‒60.0)*
プロトロンビンフラグメント1+2(pmol/l) 271 (176‒413) 495 (343‒783)* 961 (694‒1,200)* 1,200 (1,026‒1,200)*
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